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This is the first study focused on the situation on the very day of “Great Fire of Hǀei” happened in Kyoto in 1708. It 
differs from the previous studies which generally try to explain all the phenomena subsequent to the Great Fire. First, 
basing on historical maps and records, we propose a new map reconstructing the geographical boundaries of 
fire-damaged areas. Moreover, showing the fire progress and three evacuation routes on the map, from the historical 
records we give the human reactions to the fire (especially about evacuation and firefighting). Our research tries to 
provide helpful matters for disaster prevention and reduction. 
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ᐆỌ஬ᖺ㸦1708㸧ࠊᪧᬺ୕᭶ඵ᪥ࡢ༗้ࠊἜᑠ㊰ጜᑠ㊰ୗ㸦୕᮲ୖ㸧すഃ໭ࡼࡾ2㌺┠࡟࠶ࡗࡓࠕ୧᭰ᒇఀ
ໃ㇂ᕷර⾨ࠖᐙ࠿ࡽࡢฟⅆࢆᘬࡁ㔠࡟ࠊࡢࡕ࡟ࠕᐆỌࡢ኱ⅆࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿⅆ஦ࡣ㉳ࡇࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋඵ᪥ࡣ
༡すࡢ㢼ࡀᙉࡃ᫨㡭࡟ୖࡀࡗࡓⅆࡢᡭࡣ໭ᮾ࡟⇞࠼ᗈࡀࡗࡓᚋࠊ෌ࡧⅆඖ㎶ࡾ࡟ᡠࡾ⩣஑᪥ᮍ㹼㓀้࡟㙠ⅆ
ࡋࡓ࡜࠸࠺ࠋࡇࡢ኱ⅆ࡟ࡼࡗ࡚300వ㹼470⏫ࠊᚚᡤࡸ࿘㎶ࡢබᐙᒇᩜࠊᑎ⏫ࡢᑎ㝔࡞࡝ࡀ↝ኻࡋࡓࡇ࡜ࢆࠊ
௒᪥࡟ṧࡿྐᩱࡣఏ࠼ࡿࠋࡉ࡚ࠊࡇࡢ኱ⅆࡢᴫせࢆࠊ➹⪅ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ᑟࡁฟࡋࡓࠋ 
㏆ୡᮇࡢி࡟࠾࠸࡚ኳ᫂ࠊඖ἞࡜୪ࡪ኱つᶍⅆ⅏࡛࠶ࡾࠊிࡢᬒほࢆ኱ᖜ࡟ኚ࠼ࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡗࡓᐆỌ
ி㒔኱ⅆ㸦௨ୗࠊࠕᐆỌ኱ⅆࠖ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ㒔ᕷࠖ࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽ኱ⅆᚋࡢ⏫ࡢኚ㑄࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡀ୺
࡟⵳✚ࡉࢀ1-2)ࠊ㏆ᖺࡣ᪂ࡓ࡟ࠊ኱ⅆ࡟㛵ࡍࡿࠕᡙᩥࠖࡀ⤂௓ࡉࢀࡓ3)ࠋඛ⾜ࡍࡿㅖ◊✲࡛ࡶᚲࡎ኱ⅆࡢᴫせࡀ
♧ࡉࢀ1-7)ࠊ࠾ࡑࡽࡃྛ⮬࡛ࠗ᭶ᇽぢ⪺㞟࠘ࠗ⩝ⲡ࠘➼ࡢ኱ⅆࡢྐᩱ࡜ࡋ࡚௦⾲ⓗ࡞ᩥ⊩ࡢ࠸ࡃࡘ࠿࠿ࡽࠊⓎ
⏕᪥᫬ࡸᘏ↝⤒⦋ࠊ୺࡞⿕⅏ᆅⅬࢆᢳฟࡋࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿྐࠋ ᩱࡈ࡜࡟⿕⅏ᩘࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡸࠕⅆ⅏ᅗࠖ
8)ࡢᏑᅾࡣㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢ4)ࠊⅆ⅏ᅗࡶ⪃ᐹᑐ㇟࡟ྵࡵ࡚ࠊ⿕⅏⠊ᅖࡸⅆ⅏᫬ࡢᵝᏊࡑࢀ⮬యࡢヲ⣽࡞
᳨ウࡣ⾜ࢃࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣࠊẚ㍑᳨ウࡍࡿྐᩱࡢᩘࢆᚑ᮶ࡼࡾቑࡸࡋࠊ⿕⅏
⠊ᅖࠊ㑊㞴ືྥࠊᾘⅆάື࡜࠸ࡗࡓࡲࡔゎ᫂ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸኱ⅆᙜ᪥ࡢ≧ἣࡢ⪃ᐹࢆ⾜࠺ࠋ⿕⅏⠊ᅖࡸ⅏ᐖ᫬
ࡢேࡢືࡁ࡟╔┠ࡋࡓࡢࡣࠊከศ㔝ࡀྛࠎᚓព࡜ࡍࡿ᪉ἲࢆ⏝࠸࡚Ṕྐ⅏ᐖ◊✲ࢆ㐍ᒎࡉࡏࡓ⌧ᅾࠊࡑࡢ⤖
ᯝࢆ࠸࠿࡟㜵⅏࣭ῶ⅏࡟ࡘ࡞ࡆࡽࢀࡿ࠿ࡀㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⫼ᬒࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㜵⅏࣭ῶ⅏࡟┤⤖ࡋࡸࡍ࠸஦㡯
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ࡢ᦬ฟࢆ┠ᣦࡋ࡚ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ฼⏝ࡋࡓ◊✲ࡣࠊ᫬✵㛫ࢆ㉸࠼ࡓ኱㔞ࡢ᝟ሗฎ⌮ࢆྍ⬟࡟
ࡋࠊ࿘ᮇᛶࡸ⿕⅏ࡋࡸࡍ࠸Ꮨ⠇࣭ᆅᇦࡢ≉ᚩࡢ๭ฟࡋ࡟㛗ࡅࡿ཯㠃ࠊࢹ࣮ࢱࡢ㑇₃ࡣචࢀᚓࡎࠊ⅏ᐖࡢಶู
ᛶࡸேࡢືࡁࢆ⪃៖࡟ධࢀ࡟ࡃ࠸ࠋ௚᪉ࠊ໭ཎ㸦2003㸧࡛⋡ඛࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡲࢀ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡞ࠊ⅏ᐖ᝟ሗࡢෆ
ᐜࠊఏ㐩ࡢᵝ┦࡟ࡘ࠸࡚ྐᩱᢈุࢆຍ࠼⪃ᐹࢆ㐍ࡵࡿ᪉ἲ9)ࡣࠊே㛫࡜⅏ᐖࡢྥࡁྜ࠸᪉ࢆ᫂ࡽ࠿࡟࡛ࡁࡿࡀࠊ
≉ᐃࡢ஦౛ࡢゝཬ࡟Ṇࡲࡾࡸࡍ࠸ഃ㠃ࡀ࠶ࡿࠋ୧ᡭἲࡢ฼Ⅼࢆά࠿ࡋࡓ᪉ἲࡢᶍ⣴ࡶࠊᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ࡜࡞ࡿࠋ 

㸰㸬◊✲ࡢ᪉ἲ

ෑ㢌ࡢ኱ⅆࡢᴫせ࡛ࠊ㙠ⅆ᫬้࡟ࡘ࠸࡚ࠕᮍ㹼㓀้ࠖ࡜ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡣ⌮⏤ࡀ࠶ࡿࠋྐᩱࡈ࡜࡟ࠕᬽࠖࠕ୐
ࢵ᫬ࠖࠕᮍࠖࠕ⏦ࡢୗ้ࠖࠕ㓀ࠖ࡜㐪ࡗࡓ⾲⌧ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡢࡣࠊ༢࡟ྛྐᩱ࡛ㄆ㆑ࡢᕪࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡔࡅ
࡛࡞ࡃࠊᗈᇦ࡟ཬࡪⅆ⅏ࡢ㝿࡟ࡣᚲࡎࡋࡶ୍ᩧ࡟ⅆࡀṆࡴヂ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡢ♧၀࡛࠶ࡿ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿ࠿ࡽ
࡛࠶ࡿࠋ↝ኻ⏫ᩘ࡞࡝ࡢ⿕ᐖ࡟㛵ࡍࡿᩘ್ࡣࠊྐᩱ㛫࡛኱ᖜ࡟␗࡞ࡿࡇ࡜ࡶࡋࡤࡋࡤ࡛ࠊ౛࠼ࡤ↝ኻᐙᩘ࡞
ࡽࡤ1୓3༓వ㹼2୓4༓࡜ᖜࡀ࠶ࡾࠊ኱ⅆ┤ᚋࡢ᝟ሗ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿグ㘓࡯࡝ᩘࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋグ㏙
ࡀࡼࡾከࡃࡢྐᩱ୍࡛⮴ࡍࡿࡇ࡜࡜᝟ሗࡀṇ☜࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣྠ⩏࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡼࡾṇ☜࡛ヲ⣽࡞↝ኻ≧ἣࡢ᚟
ཎࢆ┠ᣦࡍ࡞ࡽࡤࠊ᚟ཎࡋࡓ࠸㡯┠ࡈ࡜ࡢ⣽࠿࡞ุ᩿ࡢ✚ࡳ㔜ࡡࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ 
௨ୖࡢၥ㢟ព㆑࡟ᇶ࡙ࡁࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊࡲࡎ➨3❶࡛ࠊ≉࡟ᚑ᮶᳨ウࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓⅆ⅏ᅗ࡟ࡘ࠸࡚స⪅࣭
సᡂ┠ⓗࢆ⪃࠼ࡓୖ࡛ࠊྛྐᩱࡢ≉ᛶࢆ຺᱌ࡋGIS㸦Geographic Information System㸧ࢆ⏝࠸࡚⿕⅏⠊ᅖࡢ᚟ཎ
᱌ࢆ♧ࡍࠋḟ࡟➨4❶࡛ࡣࠊᩥ⊩ྐᩱ࡟ᇶ࡙ࡁⅆ⅏ᙜ᪥ࡢேࡢືࡁ࡟ὀ┠ࡋ࡚ࠊ➨3❶࡛᥎ᐃࡋࡓ⿕⅏⠊ᅖࡢ
᚟ཎ᱌ࢆά⏝ࡋࡘࡘࠊ㑊㞴࣭ᾘⅆࡢᐇែࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ㜵⅏࣭ῶ⅏࡟㈨ࡍࡿ஦㡯ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
ศᯒࡢ୺ᑐ㇟ࡣࠊ⌧᫬Ⅼ࡛⟶ぢ࡟
࠾࠸࡚ᐆỌ኱ⅆ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆᣢࡘ
ࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋᚓࡓࠊⅆ⅏ᅗ3ᯛ࡜ᩥ⊩
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Ⰽࡉࢀࡓ᭱ࡶヲᐦ࡞ࡶࡢࢆⅆ⅏ᅗձ
㸦ᅗ1㸧ࠊࠗ㡢↓ᕝ࠘ᡤ཰ࡢࡶࡢࢆⅆ
⅏ᅗղ㸦ᅗ2㸧10)ࠊ᪤Ꮡࡢห⾜ᆅᅗ࡟
⿕⅏⠊ᅖࢆᮒ⥺࡛⾲ࡋࡓࡶࡢࢆⅆ⅏
ᅗճ㸦ᅗ3㸧࡜ࡍࡿࠋⅆ⅏ᅗձ࣭ճࡣ
ி㒔ᕷṔྐ㈨ᩱ㤋࡟ᡤⶶࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᩥ⊩ྐᩱࡣࠊ᭩ㄅ࡜ࠊᐆỌ኱ⅆ࡟㛵
ࡍࡿグ㏙ࡢ≉ᚩࢆ⾲1࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ 
 
⾲1 ᩥ⊩ྐᩱࡢᛶ᱁ 
 
ྐᩱྡ (A)᭩ㄅ 㸭 (B)ᐆỌ኱ⅆ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡢ≉ᚩ 
ࠗ㡢↓ᕝ࠘10) 
(A) స⪅ࡣ୰ிᮾ㒊࡟ఫࡴࠕ὜㝧ᩓே᫓⩝ࠖ㸦ጣࡣἲ㈏Ặ㸧࡛ࠊᐆỌ஬ᖺ㸦1708㸧༑஧᭶ࡢ㊙ᩥࡀ 
࠶ࡾࠊస⪅⮬㌟ࡀᐆỌ኱ⅆ࡛⿕⅏ࡋࡓ㝿ࡢぢ⪺ࢆࠕ࠶ࡾࡢࡲࡲࠖ࡟グࡍࠋ 
(B) ᙜ᪥ࡢᵝᏊࠊ኱ⅆᚋࡢᬑㄳࡢෆᐜ࡜ࡑࡢ⤒῭ຠᯝࠊ↝ኻ᪋タྡ࡞࡝ࡀࠊⅆ⅏࡟ᅉࢇࡔ㐣ཤࡢฟ 
᮶஦ࡸ࿴ḷࢆᤄヰࡋ࡞ࡀࡽླྀ㏙ࡉࢀࠊ㏻ࡈ࡜ࡢ↝ኻ㝈⏺࡜୪ิࡋ࡚ⅆ⅏ᅗࡀᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠗ
ࠗඛ௦ᚚ౽ぴ࠘3) 
(A) ி㒔ࡢᇽୖ࣭᪥㔝ᐙࡢ㍤ගࠊ㈨᫬ࡢ௦࠶ࡓࡾ࡟᭩࠿ࢀࡓ࡜ࡉࢀࠊாಖ㡭ࡲ࡛ࡢࠊ࿴ḷ࡟㛵ࡍࡿ
ෆᐜࢆ୰ᚰ࡟᪥㔝ᐙࡢ㛵ᚰ࡟ᇶ࡙ࡃ஦᯶ࢆ㞟ࡵࡿࠋ 
(B) ᐆỌ኱ⅆ㛵㐃ࡢࠕᡙᩥࠖ㢮ࢆ」ᩘ཰ࡵࠊ࠺ࡕᮏㄽ࡛⏝࠸ࡓࠕᐆỌ኱ⅆ⿕⅏⏫ྡぬ㸦௬㸧ࠖࠕࡁ 
ࡢࡩࡢῡࡣ㸦௬㸧ࠖࠕ㢗ᨻ࡞ࢆࠫࠖࠕ␿ᡶࠖ➼ࡣ኱ⅆ࠿ࡽࠕ᫬ࢆ⤒ࡎࡋ࡚ࠖ᭩࠿ࢀࡓ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋࠗ㡢↓ᕝ࠘࡜୪ࡧࠊ≉࡟⿕⅏⠊ᅖ࡛ࡶኳⓚ࣭බᐙ㛵㐃᪋タࡸࠊᙜ᪥ࡢᵝᏊ࡟ヲࡋ࠸ࠋ 
ࠗ
ࠗ᭶ᇽぢ⪺㞟࠘11) 
(A) ᮏᓥ▱㎮࡟ࡼࡿࠊᡂ❧ᖺࡣ୙᫂ࡢࠊඖ⚘༑ᖺ㸦1697㸧㹼ாಖ༑஑ᖺ㸦1734㸧ࡢࠕぢ⪺㞧㘓ࠖࠋ 
(B) ⅆඖࠊฟ࣭㙠ⅆ᪥᫬ࠊ㏻ࡈ࡜ࡢ↝ኻ㝈⏺ࠊᚚᡤ࣭㛛㊧࣭බᐙ࣭኱ྡᐙࡢ⿕⅏᪋タࠊ⿕⅏࡟㛵ࡍ
ࡿᩘ್ࠊ኱ⅆ┤ᚋࡢ4ᅇࡢⅆ⅏ࠊ኱ⅆᚋࡢᑗ㌷࠿ࡽኳⓚ࣭බᐙ࡞࡝࡬ࡢ⊩ୖ≀࡟ࡘ࠸࡚཰㘓ࠋ 
      
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ࠗ
ࠗ୓Ẹ༓௦஀♏࠘10) 
(A) స⪅ࡣఅぢࡢᕝཱྀዲ࿴࡛ࠊኳ᫂኱ⅆࡢ⩣ᖺࠊኳ᫂஑ᖺ㸦1789㸧ṇ᭶หࡢࠊస⪅ࡀ๓ᖺ࡟ฟࡋࡓ
ࠕኳ᫂ࡢ኱ⅆࠖ࡟㛵ࡍࡿࠗึ༗ࡲ࠺࡛࠘ࢆᨵゞࡋࡓࡶࡢࠋ 
(B) ࠕኳ᫂ࡢ኱ⅆࠖ࡜ࡢẚ㍑࡛ࠊⅆඖࠊฟ࣭㙠ⅆ᪥᫬ࠊ↝ኻ㝈⏺ࠊ⿕⅏࡟㛵ࡍࡿᩘ್࡞࡝ࡢࡳ⤂௓ࠋ 
ࠗ
ࠗ⩝ⲡ࠘12) 
(A) స⪅ࡣி㒔⏫ዊ⾜ᡤ୚ຊ࡛࠶ࡗࡓ⚄ἑᮭཱྀ࡛ࠊ඲200ᕳࡀᡂࡗࡓࡢࡣᐶᨻ୕ᖺ㸦1791㸧ࠊෆᐜ
ࡣᮭཱྀ⮬㌟ࡢぢ⪺࣭㝶➹࡛ࠊㅖ᭩࠿ࡽࡢᢤ᭩࡞࡝࡟ᇶ࡙ࡃࠋ 
(B) ⅆඖࠊฟ࣭㙠ⅆ᪥᫬ࠊ㝔ࡢ㑊㞴⤒⦋ࠊ㏻ࡈ࡜ࡢ↝ኻ㝈⏺ࠊ⿕⅏࡟㛵ࡍࡿᩘ್ࠊᬑㄳࢆᢸᙜࡋࡓ
Ṋᐙ࡟ࡘ࠸࡚㍕ࡏࠊ୍㐃ࡢグ㏙ࡣᏳỌ஬ᖺ㸦1776㸧࡟ࠕఏ࡬ṧࢀࡿࢆ༑ࡀ୍ࠖᣠࡗࡓࡶࡢࠋ 
ࠗ
ࠗ⥆ྐហᢒ࠘13) 
(A) ᭱⤊ⓗ࡟ᐶᨻ༑ᖺ㸦1798㸧࡟ᡂ❧ࡋࠊ⦅⪅࡛࠶ࡿබཀ࣭ᰗཎ⣖ගࡀ∗ࡢ㑇ㄕ࡟౫ࡗ࡚୕༑ᖺ㛫
ࡢྐᩱ཰㞟ࢆ⤒࡚ࠊடᒣ㹼ᚋ᱈ᅬኳⓚࡲ࡛ࡢ521ᖺ㛫ࢆ⦅ᖺ࡛グࡋࠊグ஦࡟ࡣฟ඾ࡀ࠶ࡿࠋ 
(B) ⅆඖࠊฟ࣭㙠ⅆ᪥᫬ࠊ↝ኻ㝈⏺ࠊ⿕⅏࡟㛵ࡍࡿᩘ್ࠊ≉࡟ኳⓚࡸබᐙ㛵㐃ࡢ⿕⅏≧ἣ࡟ヲࡋ࠸ࠋ 
ࠗ
ࠗඖ⚘ᐆỌ⌋ヰ࠘14) 
(A) ⦅⪅࣭⦅ᖺ୙᫂ࡢࠊඖ⚘㹼ᐆỌࡢ23ᖺ㛫ࡢࠕㅖᅜࡢ␗⪺⌋ㄝࢆ⦅㏙ࡋࡓࡶࡢࠖࠋ 
(B) ⅆඖࠊฟ࣭㙠ⅆ᪥᫬ࠊ↝ኻ㝈⏺ࠊ⿕⅏࡟㛵ࡍࡿᩘ್ࠊ↝ኻ᪋タࠊࠕⴠ᭩ࠖࠊ኱ⅆᚋࡢᑗ㌷࠿ࡽ
ኳⓚ࣭බᐙ࡞࡝࡬ࡢ⊩ୖ≀࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࢆ㍕ࡏࡿࠋ 
ࠗ
ࠗぶ⏫せ⏝ட㚷㘓࠘
15) 
(A) ჆Ọ୐ᖺ㸦1854㸧ᡂ❧ࡢୖࠊ ிぶ⏫➹㢌ୖ❧኎ぶ஑⏫⤌ࡢグ㘓࡛⤌ࡢ㛗⪁࣭⚄⏣ಙஂࡀ㘓ࡍࡿࠋ 
(B) ࠕி୰⏫ࠎ⏫௦ᣢሙྡ๓ࠖ୰ࡢࠕ⚗⿬භ⏫༑஑⤌ࠖࡢ㡯࡟ⅆඖࠊฟ࣭㙠ⅆ᪥᫬ࠊ↝ኻ⏫ᩘࠊ↝
ኻ㝈⏺ࡢࡳࡢ▷࠸グ㏙ࡀྵࡲࢀࠊෆᐜ࠿ࡽாಖඵᖺ㸦1723㸧௨㝆࡟᭩࠿ࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
࡞࠾GISࡢ⫼ᬒᅗ࡟ࡣࠗࠊ ி㒔ࡢṔྐ࠘5ᕳ16)࡟௜ࡉࢀࡓᘏᐆ࣭ඖ⚘ᮇ࡜࠸࠺ẚ㍑ⓗ኱ⅆ࡟㏆࠸᫬ᮇࡢᅵᆅ฼
⏝ࢆ♧ࡋࡓᆅᅗࢆ⏝࠸ࡓࡀࠊ኱ⅆ๓ᚋࡢᆅᅗ࡜ぢẚ࡭ࡿ࡜ࠊᘓ≀ࡢ᭷↓ࡸᙧ≧ࡀ␗࡞ࡿᆅⅬࡀ࠸ࡃࡘ࠿࠶ࡿࠋ
࡯ࢇࡢᩘᖺ࡛ᐇ㝿ࡢ⏫ࡢᵝᏊࡀኚࢃࡿྍ⬟ᛶࡸࠊᆅᅗࡈ࡜࡟⾲⌧ἲࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࢆ㔜ࡡ࡚௜グࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
㸱㸬⿕⅏⠊ᅖࡢ᚟ཎ 
 
ⅆ⅏ᅗࡢ≉ᛶ
ⅆ⅏ᅗࢆྵࡵࡓ⅏ᐖ࡟㛵ࡍࡿᅗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ໭ཎ㸦1999㸧17)ࡀ4ศ㢮ࢆヨࡳ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲࡛ᢅࡗࡓⅆ⅏ᅗ
ࡢ࠺ࡕ໭ཎࡢศ㢮ࡀ㐺⏝࡛ࡁࡿࡢࡣⅆ⅏ᅗղࡢࡳ࡛ࠊࠕసᐙ࣭ฟ∧ᴗ⪅ࠖ࡟ࡼࡿࠕ୍⯡♫఍ࡢ㉎㈙ᒙࠖ࡟ྥ
ࡅࡓࠕ᝟ሗࡢఏ᧛㸪฼┈ࡢ⋓ᚓࠖࡢࡓࡵ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋⅆ⅏ᅗղࡣࠊ࡝ࡇࡲ࡛↝ࡅࡓ࠿ࢆఏ࠼ࡿࡢ࡟ᚲ
せ࡞᪋タ࣭㏻ࡔࡅࢆ♧ࡋࠊⅆ⅏ᅗձ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ␗࡞ࡿ⠊ᅖࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋⅆ⅏ᅗղࡣ⡆␎
໬ࡉࢀ⿕⅏⠊ᅖࡀලయⓗ࡟࡝ࡇࡢ㏻ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡣ୙᫂☜࡛ࠊᚤ⣽࡟⿕⅏ᇦࢆ᚟ཎࡍࡿ᪉ἲ࡛ࡢศᯒ࡟ࡣ
ྥ࠿࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊⅆ⅏ᅗղࡣ⾲3࡟࠶ࡿ⿕⅏⠊ᅖ࡟ゝཬࡋࡓᩥ❶㒊ศࢆ࠶ࡽࢃࡋࡓᅗ࡜ࡋ࡚ࠗ㡢↓ᕝ࠘࡟཰
㘓ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊࡑࡢᩥࡢෆᐜࡀⅆ⅏ᅗձ࡜୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿ௨ୖࠊⅆ⅏ᅗձ࡜
ղࡣ┦㐪ࡍࡿヂ࡛ࡣ࡞࠸࡜ゝ࠼ࡿࠋࡲࡓࠊⅆ⅏ᅗղࡀ᭱໭ᮾ㒊࡟ࠕ࣑ࢱࢸࢩࠖ࡜ࡋ࡚㣕ࡧⅆ࡟ࡼࡗ࡚↝ࡅࡓ
ᆅᇦࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍࡢ࡟ᑐࡋࠊᩥ⊩ྐᩱ࡜↷ྜࡍࡿ࡜ୗ㬞Ἑྜ♫࡬ࡢ㣕ࡧⅆࢆᣦࡍ࡜ᛮࢃࢀࡿࡑࡢ᪨ࡣࠊ
ⅆ⅏ᅗձ࡟ࡣᥥ࠿ࢀ࡞࠸ࠋ
ⅆ⅏ᅗձࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛1ࡘࡢ⿕⅏ᇦ࡜ࡋ࡚᏶⤖ࡋࡓ㬞ᕝ௨すࡢ⠊ᅖࢆ㛗᪉ᙧ࡟཰ࡵࡁࡿᙧែ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࡑ
ࡢ⠊ᅖࡢ࿘⦕࡟఩⨨ࡍࡿ⿕⅏ᆅᇦࢆᥥ࠿࡞࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᙬⰍࡉࢀヲ⣽࡞ⅆ⅏ᅗձࡢసᡂ࡟ᡭ㛫ࡀ࠿
࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣண᝿ࡉࢀࡿࡀࠊࡑࡢసᡂ⪅ࠊᖺ௦ࡶࡲࡓ≉ᐃࡋᚓ࡞࠸ࠋṇᚨᅄᖺ㸦1714㸧ࡢࡶࡢ࡜ࡉࢀࡿ18)ࠊ
ࠗி㒔ᚚᙺᡤྥ኱ᴫぬ᭩࠘࡟࠾ࡅࡿࠊⅆ஦ࡢ㝿࡟ࠕ⏫ኵࠖࡣ↝ࡅ㊧ࢆㄪ࡭ࠕ⧙ᅯ➼ࠖࢆ᭩࠸࡚ᥦฟࡍࡿࡼ࠺
࿨ࡌࡓグ㏙19)ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊ18ୡ⣖๓༙ 
࡟᪤࡟⌧ሙࡢㄪᰝሗ࿌㢮ࡀᏑᅾࡋࡓྍ
⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋඖ⚘༑ᅄᖺ㸦1701㸧㡭࡟᭩
࠿ࢀࡓ࡜ࡳࡽࢀࡿᆅᅗ20)ࠊࡑࡋ࡚኱ⅆᚋ
࡟ኚ໬ࡋࡓ᝟ሗࢆ᭦᪂ࡋ࡚ᐆỌභᖺ
㸦1709㸧࡟ห⾜ࡉࢀࡓᆅᅗ21)࡜ࠊ኱ⅆ๓
ᚋࡢᆅᅗࢆぢẚ࡭ࡿ࡜ࠊ≉࡟኱ⅆᚋࡢᆅ
ᅗ࡟ࠕ࢔࢟ࢳࠖ࡜᭩࠿ࢀࡓ㒊ศ࡟ὀ┠ࡍ
ࢀࡤࠊⅆ⅏ᅗձࡣ኱ⅆ๓ࡢ≧ែࢆ⾲ࡋࡓ
ᆅᅗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸦ᅗ4㸧ࠋ 
            
ᅗ 4 ᚚᡤ㏆㎶࡟࠾ࡅࡿ኱ⅆ๓ᚋࡢኚ㑄 
ͤᕥ࠿ࡽ㡰࡟ࠊ኱ⅆ๓సᡂࡢᆅᅗࠊⅆ⅏ᅗձࠊ኱ⅆᚋసᡂࡢᆅᅗࠋ 
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ⅆ⅏ᅗճࡢస⪅࣭ᡂ❧ᖺࡶ୙᫂ࡔࡀࠊ᪤Ꮡࡢห⾜ᆅᅗࢆ฼⏝ࡋࡓⅆ⅏ᅗࡢ୍ᙧែ࡜ࡋ࡚ࠊ⿕⅏⠊ᅖࡢ⾲ࡋ
᪉㸦ᮒ⥺ࡶࡋࡃࡣᮒሬࡾ㸧࡜ࠊసᡂࡢ⡆᫆ࡉࡢ㏣ồࠊ㏿ᡂ࣭㔞㈍໬࡜ࡢ㛵㐃࡞࡝ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛㈗㔜࡞ྐᩱ࡛
࠶ࡿࠋⅆ⅏ᅗճࡣห⾜ᆅᅗୖ࡟⿕⅏⠊ᅖࡀ♧ࡉࢀࠊ
ᮒ⥺ࡀ࡝ࡢ㏻ࡸ᪋タࢆቃ࡟ᘬ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡀࢃ࠿ࡿ
ࡺ࠼࡟⿕⅏⠊ᅖࡢ≉ᐃࡣ୙ྍ⬟࡛ࡣ࡞࠸ࠋヨࡳ࡟ࠊ
ⅆ⅏ᅗձ࡜ճ࡟ᇶ࡙ࡃ᚟ཎᅗࢆ⤫ྜࡋࡓࡢࡀᅗ5࡛
࠶ࡿࠋᅗ5࡛ࡣࠊ୧⪅ࡀ♧ࡍ⿕⅏⠊ᅖࡣ୍⮴ࡋ࡞࠸ࠋ
ⅆඖࡢ㎶ࡾࢆࡄࡿࡾ࡜ᅖࡳ኱ࡊࡗࡥ࡟⿕⅏⠊ᅖࢆ୍
➹᭩ࡁࡋ࡚ࠊ࠶ࡃࡲ࡛኱యࡢ⿕⅏⠊ᅖࢆఏ࠼ࡿࡇ࡜
ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢཷࡅࡽࢀࡿⅆ⅏ᅗճ࡛ࡣࠊ
ᅗࡢ⢭⦓ࡉࡣ㔜どࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
18ୡ⣖ᚋ༙࠿ࡽ୍ᐃ㔞ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠊⅆ⅏᝟ሗࢆ
ఏ࠼ࡿࠕ୍ᯛᦾࠖ㸦࠸ࢃࡺࡿࠕ࠿ࢃࡽ∧ࠖ㸧ࡣࠊห
⾜ᆅᅗ࡟ᮒሬࡾ࡛⿕⅏⠊ᅖࢆ♧ࡍ౛ࡀከ࠸22-23)ࠋ୰
࡛ࡶࠕᴟᮏࡋࡽ࡭ࠖ࡜᭩࠿ࢀࡓ୍㐃ࡢࠕᦾ≀ࠖ⩌ࡀ
Ⓩሙࡋ࡚ࡃࡿࡀࠊࡑࡢῡ※ࢆᑡࡋ⪃࠼ࡿ࡟ࠊᐆỌ஧
ᖺ㸦1705㸧หࡢࠗி⩚஧㔜࠘24)࡟ࡣࡍ࡛࡟ࠊࠕ㠛ᒇࠖ
ࡀࠕࡋࡽ࡭ࠖࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ᪨ࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ⅏ᐖ
㛵㐃ࡢᦾ≀࡜ࠗி⩚஧㔜࠘ࡢࠕࡋࡽ࡭ࠖࡀྠࡌෆᐜ
ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿ࠿ᐃ࠿࡛࡞࠸ࡀࠊࠗඛ௦ᚚ౽ぴ࠘࡟ࡣ
⿕⅏≧ἣࢆఏ࠼ࡿࠕⱁ⬟Ẹࠖࡢཱྀୖࡀ」ᩘ཰ࡵࡽࢀ
࡚࠾ࡾࠊ⿕⅏᝟ሗࡢఏ㐩ࡢᢸ࠸ᡭ࡜㌟ศࡢၥ㢟ࡣᐦ
᥋࡟㛵ࢃࡗ࡚ࡃࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
ᅗ5 ⅆ⅏ᅗձ࡜ճ࡟࠾ࡅࡿ⿕⅏⠊ᅖࡢ⤫ྜ 
 
⿕⅏⠊ᅖࡢ᥎ᐃ
⤖ㄽ࠿ࡽ㏙࡭ࡿ࡜ࠊⅆ⅏ᅗձࡀ♧ࡍ⿕⅏⠊ᅖ࡟ࠊ㣕ࡧⅆ࡟ࡼࡿୗ㬞Ἑྜ♫࿘㎶ࡢ⿕⅏ࡢ᝟ሗࢆຍ࠼ࡓᅗ6
ࢆࠊ⌧ẁ㝵࡛᭱ࡶṇ☜࡜᥎ᐃࡋᚓࡿ⿕⅏⠊ᅖ࡜ࡋࡓࠋࡓࡔࡋⅆ⅏ᅗࡀ♧ࡍ⿕⅏⠊ᅖෆ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ⿕⅏ࢆච
ࢀࡓ᪋タ࡜⿕⅏᪋タࡀΰᅾࡍࡿྍ⬟ᛶࡣ࠶ࡾ25)ࠊ᚟ཎ᱌ࡢ⠊ᅖෆࡀ඲࡚⿕⅏ࡋࡓࡇ࡜ࡣព࿡ࡋ࡞࠸ࠋ
ᅗ6ࡢࡼ࠺࡟᥎ᐃࡋࡓ᰿ᣐࢆࠊ᳨ウࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
ᩥ⊩ྐᩱ࡟࠾ࡅࡿ⿕⅏⠊ᅖࡢ⾲グ᪉ἲࡣ኱ูࡋ࡚2
ࡘ࠶ࡿࠋ1ࡘ┠ࡣࠊ⾲2ࡢࡼ࠺࡟⠊ᅖࡢࠑ㝈⏺ࠒࢆ୺
࡟㏻ࠊ࡯࠿⏫࣭᪋タྡ࡛➃ⓗ࡟♧ࡍ᪉ἲ࡛ࠊࠗ୓Ẹ
༓௦஀♏࠘ࠗ⥆ྐហᢒ࠘ࠗඖ⚘ᐆỌ⌋ヰ࠘ࠗぶ⏫せ
⏝ட㚷㘓 ࠘ࡀࡇࢀ࡟ヱᙜࡋࠊ௬࡟⾲グἲձ࡜ᐃࡵࡿࠋ
⾲グἲձ࡛᭩࠿ࢀࡓྐᩱࡣࠊࡑࢀࡒࢀ᥇⏝ࡍࡿ㏻ࡢ
ྡࡸヲࡋࡉ࡟ᕪࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊࠗぶ⏫せ⏝ட㚷㘓࠘
ࡢࠕᮾࡣᑎ⏫ࠖ௨እ࡟࡜ࡾࡓ࡚࡚┦㐪ࡍࡿⅬࡣㄆࡵ
ࡽࢀ࡞࠸ࠋ2ࡘ┠ࡣࠊᮾす࣭༡໭࡟ࡣࡋࡿ㏻ࡈ࡜࡟ࠊ
ヲ⣽࡞㝈⏺ᆅⅬࡸᩘ್ࠊලయⓗ࡞᪋タྡࠊ⿕⅏ࡢ⛬
ᗘࡲ࡛グࡍ᪉ἲ࡛ࠗ㡢↓ᕝ࠘ࠗඛ௦ᚚ౽ぴ࠘ࠗ᭶ᇽ
ぢ⪺㞟࠘ࠗ ⩝ⲡ ࡟࠘ぢࡽࢀࡿࠋࡇࢀࢆ⾲グἲղ࡜ࡋࠊ
すὝ㝔㏻ࢆ౛࡟⾲3࡟♧ࡋࡓࠋ⾲グἲղ࡛≉ᚩⓗ࡞ࡢ
ࡣࠊ⾲3࡟⾲ࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ⥲ࡌ࡚ࠗ㡢↓ᕝ࠘ࠗ ඛ
௦ᚚ౽ぴ࠘ࡢグ㏙ࡀヲࡋࡃࠊ≉࡟ࠗඛ௦ᚚ౽ぴ࡛࠘
ࡣಶேྡࡲ࡛ฟࡋ࡚↝ኻ⟠ᡤࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ
ⅆ⅏ࡢ⿕ᐖࡣࠊ㙠ⅆᚋ࡟⌧ᆅ࡟⾜ࡅࡤ୍┠࡛ࢃ࠿ࡿ
ࡇ࡜ࡶ⪃៖ࡍࡿ࡜ࠊఱ㌺࡜࠸ࡗࡓලయⓗ࡞ᩘᏐࡸಶ
ேᏯࡲ࡛♧ࡋ࡚ࡢ⿕⅏⠊ᅖࡢグ㏙ࡣࡼࡾ⢭ᗘࡢ㧗࠸ 
   
ᅗ6 ⿕⅏⠊ᅖࡢ᚟ཎ᱌ 
ⅆඖ
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ࡶࡢ࡜ุ᩿ࡋࠊᩥ⊩ୖࡢ᭱ࡶ☜࠿ࡽࡋ࠸グ㏙࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡋࡓࠋ௨ୖࡢࡼ࠺࡞ᡭ⥆ࡁࢆ⤒ࡿࡇ࡜࡛ࠊⅆ⅏ᅗ୰
࡛᭱ࡶヲࡋ࠸᝟ሗࢆᣢࡘⅆ⅏ᅗձࡣࠊ⾲グἲձ࠾ࡼࡧ⾲グἲղࡢ≉࡟᭱ࡶヲ⣽࡞グ㏙࡜୍⮴ࡋࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿
ࡗࡓࠋຍ࠼࡚ࠊⅆ⅏ᅗձ࡟ࡣࠊࠗ᭶ᇽぢ⪺㞟࠘ࠗ୓Ẹ༓௦஀♏࠘ࠗ⩝ⲡ࠘ࠗ⥆ྐហᢒ࠘ࠗඖ⚘ᐆỌ⌋ヰ࠘ࠊ
࠾ࡼࡧⅆ⅏ᅗղ࡟ࡣ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿୗ㬞Ἑྜ♫࡬ࡢ㣕ࡧⅆ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡀྵࡲࢀ࡞࠸ࠋࡇࡢࡓࡵࠊࡑࡢἙྜ♫
ࡢ⿕⅏᝟ሗࢆຍ࠼ࡓᅗ6ࢆࠕ⿕⅏⠊ᅖࡢ᚟ཎ᱌ࠖ࡜ࡋࡓࠋ

⾲2 ⿕⅏⠊ᅖࡢ⾲グἲձ 
 
ฟ඾ ⾲⌧ 
ࠗ୓Ẹ༓௦஀♏࠘ 
Ἔᑠ㊰୸ኴ⏫ࡲ࡛ࡸࡅࠊࡑࢀࡼࡾࡍࡖ࠿࡬࡟ୖ㛗⪅⏫ⅲ୸࡬↝⾜ࠊෆ⿬ࡢ࠺ࡕᑎ⏫࡝࠾ࡾ௒ฟ
ᕝࡼࡾ୕୎໭ࡲ࡛ࠋཪ↝ୗࡾᑎ⏫஧᮲ࡲ࡛ࠋᮾࡣᕝཎࢆ࠿ࡂࡾࠊᑎ⏫஧᮲ୗࣝᮾࡀࡣࡼࡾࡢࡇ
ࡾࠊすࡀࡣࡼࡾ୙ṧࡸࡅࠊ஧᮲ୗࣝ୕୎┠すࡀࢃࡤ࠿ࡾ୍⏫ࡢࡇࢀࡾࠋࡋࡔ࠸࡟ᅄ᮲ୖࣝ⏫ࡲ
࡛ࠊణࡋᅄ᮲㏻࡬ࡣⅆ࠸࡛ࡎࠋ㘊ᑠ㊰ᐊ⏫ࡲ࡛୧ࡀࢃࡸࡅࠊ⻇⸆ᖌ㏻᪂⏫ࡲ࡛ࠊභゅ㏻ࡣすὝ
㝔ࡲ࡛ࠊ୕᮲㏻ࡣἜᑠ㊰ࡲ࡛࡟࡚ࡸࡅ࡜࡝ࡲࡿ 
ࠗ⥆ྐហᢒ࠘ ซ௒ฟᕝ௨༡ࠊᅄᲄ௨໭ࠋᇼᕝ௨ᮾࠋ㬞ᕝ௨すࠋ᪊ϙிᴟϘ⪅⮬ϙᮏ‶ᑎϘ⮳ϙᅄᲄϘப 
ࠗඖ⚘ᐆỌ⌋ヰ࠘ ᮾࡣἙཎすࡣἜᑠ㊰ࠊ༡ࡣ㘊ᑠ㊰໭ࡣ௒ฟᕝ㎾ࠊᜳ↝ኻ 
ࠗぶ⏫せ⏝ட㚷㘓  ࠘ ᮾࡣᑎ⏫ࠊ༡ࡣ㘊ᑠ㊰ࠊ໭ࡣୖ㛗⪅⏫ 
 
⾲3 ⿕⅏⠊ᅖࡢ⾲グἲղ㸦すὝ㝔㏻ࡢሙྜ㸧 
 
ฟ඾ ⾲⌧ 
ࠗ㡢↓ᕝ࠘ ༑⏫ 㸭 ᳷ᮌ⏫ୖࣝ༡ࣚࣜ୧ഃ୕㌺ᐄṧࣝࠋභゅ㏻༡ഃ࣐ࢹ 
ࠗඛ௦ᚚ౽ぴ࠘ ໭ࡣୗ❧኎ୗࡿ⏫ᮾഃ㔝ᮧࠊすഃబ⸨ஂර⾨ᒇᩜ↝ࠊ༡ࡣභゅ㏻ୗࡿ⏫ 
ࠗ᭶ᇽぢ⪺㞟࠘ ໭ࡣୗ❧኎ୗࡿ⏫ࠊ༡ࡣභゅ㏻㎾ 
ࠗ⩝ⲡ࠘ ໭ࡣୗ❧኎ୗࡿ⏫ࠊ༡භゅ㏻ 
 
㸲㸬ⅆ⅏᫬ࡢேࠎࡢືࡁ
 
㑊㞴ࡢㅖᙧែ
๓❶࡛ࡣࠊ኱ⅆᙜ᪥࡟⿕⅏ࡋࡓ࡛࠶ࢁ࠺⠊ᅖࢆᆅᅗୖ࡟᚟ཎࡍࡿࡇ࡜ࢆヨࡳࠊᅗ6ࢆᚓࡓࠋᮏ⠇࡛ࡣࡑࡢᅗ
6ୖ࡟᭦࡟ࠊᙜ᪥ࡢⅆࡢᡭ࡟క࠺ேࡸ≀ࡢືࡁࢆຍ࠼࡚ᅗ7࡟♧ࡋࠊ㑊㞴⾜ືࡢ≉ᚩࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
Dୖⓚ࣭ኳⓚ
⿕⅏᫬ࡢኳⓚࡸබᐙࡢືࡁࡣࠊẚ㍑ⓗྐᩱ࡟ṧࡾࡸࡍ࠸ࠋ⅏ᐖ᫬ࡢᑗ㌷ࡢ᝟ሗࡀὶᕸࡋ࡞࠸9)ࡢ࡜ࡣᑐ↷ⓗ
࡛࠶ࡿࠋᐆỌ኱ⅆ᫬࡟ࡣ༡す࠿ࡽࡢᙉ㢼ࡀ྿࠸ࡓࡓࡵࠊ໭ᮾ᪉ྥ࡟⇞࠼ᗈࡀࡗࡓࡇ࡜ࡣᩥ⊩ྐᩱ㛫୍࡛⮴ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㐣⛬࡛ࠊ୺࡟ࠗඛ௦ᚚ౽ぴ࠘ࠗ⩝ⲡ࠘ࠗ⥆ྐហᢒ࠘ࡢグ㏙࡟ᇶ࡙ࡃ࡜ࠊDϨࠕ㝔ࡢᚚᡤࠖ࡟ⅆࡀ
࠺ࡘࡾࠊࡑࡇ࠿ࡽࠕ⚗⿬᫓ᐑ୰ᐑࡢᚚᡤࠊዪ㝔෸ྡྷிᴟࡢᐑࠖࡀࠕ୍ᗘ࡟ࠖ⇞࠼ୖࡀࡾ3)ߛDϩ᭱ึࠊ㟋ඖୖ
ⓚࡸᮾᒣኳⓚࡣி㒔ᡤྖ௦࣭ ᯇᖹ⣖ఀᏲಙᗤ࡟㆙ᅛࡉࢀ࡞ࡀࡽୗ㬞♫ࢆ┠ᣦࡋࡓࡀߛDϪࡑࡇ࡬ୗ㬞Ἑྜ♫࡟
㣕ࡧⅆࡋ࡚♫ᐙ⏫ࡀ⇞࠼ࡓࡓࡵ࡟ߛDϫᛴ㑉ࠊୖ㈡ⱱ♫࡟⛣ࡾߛDϬࡑࡢࡢࡕ㢼ྥࡁࡀ໭㢼࡟ኚࢃࡗࡓࡓࡵⅆ
ࡣ༡࡬࡜↝ࡅᡠࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ᭱⤊ⓗ࡟㟋ඖୖⓚࡣጁἲ㝔㛛㊧࡬ࠊᮾᒣኳⓚࡣ㏆⾨㑰࡬⛣ࡗࡓࠋᬑẁࡣእ࡟ฟ
࡞࠸ࠕୖ⮒㐩ࠖࡶ័ࢀ࡞࠸ࠕṌ⾜࡛ࠖࡑࡢ㑊㞴࡟௜ࡁᚑࡗࡓ3)ࡼ࠺ࡔࠋ୍⾜ࡣⅆ⅏ࡢୖ࡟Ꮨ⠇᯶ࡢᬮ࠿ࡉࡶᡭ
ఏࡗ࡚ႃࡢῬࡁࢆぬ࠼ࠊ㎶ࡾࡢᐙ࠿ࡽΎ₩࡞ᱩ࡟ධࡗࡓ෭Ỉࢆฟࡉࡏࡓࡀࠊࠕୗᵝࡢ⪅ࠖࡣࡑࡢࡲࡲࡍࡃࡗ
࡚㣧ࡵ࡚ࡶࠊࠕୖࠎࠖࡢ⪅ࡣࡑࡢỈࢆ㔩୍࡛ᗘἛ࠿ࡋ࡚࠿ࡽࡸࡗ࡜㣧ࢇࡔ12)࡜࠸࠺ࠋࠗ⩝ⲡ࡛࠘ࡣ᭦࡟ࡑࡢ
⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࠊᱩࡣΎ₩࡛࠶ࡿ࡜ゝࡗ࡚ࡶࠕ✧࡟ゐࡿ஦ࠖࡶ࠶ࡿ࠿ࡽ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠊ࡜⪃࠼ࢆᕠࡽࡏ࡚࠸ࡿࠋ

EẸ⾗
ࠗ㡢↓ᕝ ࡟࠘ࡣࠊ」ᩘࡢẸ⾗ࡢ㑊㞴౛ࡀ⤂௓ࡉࢀࡿࠋ⣬ᖜࡢ㛵ಀ࠿ࡽྐᩱࡢᘬ⏝ࡣྔࢃ࡞࠸ࡀࠊࡑࡇ࠿ࡽࠊ
⧞ࡾ㏉ࡋ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㑊㞴᫬࡟㉳ࡇࡾᚓࡿ≧ἣࢆ௨ୗࡢ8Ⅼ࡟㞟⣙ࡋࡓࠋⅆ⅏Ⓨ⏕┤ᚋ㹼ᘏ↝୰࡟ࡣࠊ㸦ϸ㸧
－5－
6 
ࠕ⪁ேࠖ㸦50ṓ࡜࡞ࡿࠗ㡢↓ᕝ࠘ࡢస⪅ࡶ⮬ࡽࢆࠕ⪁ேࠖ࡜ᙧᐜ㸧࡜Ꮚ࡝ࡶࡢ㑊㞴ࡀ㐜ࢀࡸࡍࡃࠊ⪁ேࡣ㏨
ࡆࡿ࡟࠶ࡓࡗ᮫࡚࡜࡞ࡿࡶࡢࢆせࡍࡿࠊ㸦Ϲ㸧ぶ᪘ࠊ౑⏝ேࡲ࡛ྵࡵࡓࠑ୍ᐙࠒ࡛㏨ࡆࡿࡇ࡜ࡀᇶᮏ࡛࠶ࡿ
ࡀࠊேࠎࡀㅖ᪉ྥ࡟ΰ஘ࡋ࡚㏨ࡆᝨ࠺ࡓࡵ኱ᴫࡣࡣࡄࢀࡿ࠿ࠊ୍ᐙࡢᵓᡂဨࡀྠࡌሙᡤ࡛⿕⅏ࡍࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ
ࡎ඲ဨࡀⴠࡕྜ࠺ࡇ࡜࡟ⱞປࡍࡿࠊ㸦Ϻ㸧ⅆࡢᡭࡢ᪉ྥࢆどぬุ࡛᩿ࡋ࡚㑊㞴ࡋ࡚࠸ࡿࠊ࡜ゝ࠼ࡿࠋ≉࡟≀
ရ࡟㛵㐃ࡋ࡚ࡣࠊ㸦ϻ㸧㑊㞴ࡢ᭱ึࡣ㐨ල㢮࣭㛗ᣢࡕ࡞࡝኱ᆺࡢᐙ㈈㐨ලࢆᣢࡕฟࡑ࠺࡜ࡍࡿࡀࠊẁࠎ࡜≧
ἣࡀษ㏕ࡍࡿ࡜ᦠᖏࡍࡿᣢࡕ≀ࡀᚲせ᭱ᑠ㝈࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃࠊ㸦ϼ㸧ேࠎࡀ㑊㞴ࡢ㐨୰࡟⨨ࡁཤࡗࡓ㐨ල㢮ࠊ
ࠕಥ≀ࠖ➼ࡲ࡛ࡀ㐨ࢆሰ࠸࡛㑊㞴ࡢጉࡆ࡟࡞ࡿࠊ㸦Ͻ㸧ΰ஘࡟஌ࡌࡓ┐㞴ࡀⓎ⏕ࡍࡿࠋႚ⥭ࡢ஦ែࢆචࢀࡓ
ᚋࡣࠊ㸦Ͼ㸧⿕⅏ࢆචࢀࡓᑎ㝔ࡔࡅ࡛࡞ࡃಶேᏯ࡛ࡶࠊỈ࣭Ⲕ࣭㣗࡭≀ࡀ᣺⯙ࢃࢀఇᜥᆅⅬ࡜࡞ࡿࠊ㸦Ͽ㸧
ⅆࡢᡭࡀ࠾ࡉࡲࡿ㡭࠿ࡽࠊࡣࡄࢀࡓᐙேࡢ᥈⣴ࡸ୍᫬ⓗ࡟㌟ࢆᐤࡏࡿሙᡤࢆồࡵ࡚ࠊぶ᪘࣭▱ࡾྜ࠸ࡢᐙࡸ
ࡺ࠿ࡾࡢᑎࢆࡓࡎࡡጞࡵࡿࠋ㝶ᡤ࡟⬮Ⰽࡀ᪋ࡉࢀࡓࠗ㡢↓ᕝ࡛࠘࠶ࡿࡀࠊୖグࡢෆᐜࡣ⌧ᐇ࡟༑ศ㉳ࡇࡾᚓ
ࡓࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺࡜᥎ᐹࡍࡿࠋ
ࠗ㡢↓ᕝ࡛࠘ࡣࠊ≉࡟୍ḟ᝟ሗ࡜࡞ࡿస⪅ࡢືࡁ
ࡀࠊᘏ↝⤒⦋ࡸࠕ࠺ࡋࡳࡘࠖࢆ㐣ࡂࡿ㡭࠿ࡽࡢ㝆㞵
ࡢᵝᏊ࡞࡝࡜୪⾜ࡋ࡚⣽࠿ࡃグࡉࢀࡿࠋbϨస⪅ࡣ
ࠕᵽཱྀ㓰஭࡛ࠖⅆ⅏ࢆ⪺ࡁࡘࡅߛbϩ⮬Ꮿ࡟㥑ࡅࡘ
ࡅࡓᚋߛbϪṇぶ⏫㏻࠿ᅵᚚ㛛㏻࠶ࡓࡾ࡛ᇼᕝࢆ㉸
࠼ࡿࡇ࡜࡛ࠊ㞴ࢆ㏨ࢀࡓࠋࠗ㡢↓ᕝ࠘ࡢస⪅࡟㝈ࡽ
ࡎࠊ㐲ࡃࡣⱝ⊃ᑠ὾࠿ࡽࡢᖐࡾ㐨࡞࡝ࠊฟඛ࠿ࡽ኱
ⅆࢆ▱ࡾ㉮ࡗ࡚ᘬࡁ㏉ࡋࡓ⪅ࡶ࠸ࡓࡼ࠺ࡔࠋி࡟ࡣ
ࠕ᪑⾜ࠖ⪅ࡶ⁫ᅾࡋ࡚࠸ࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋᵝࠎ࡞⫼ᬒ
ࢆᣢࡘேࠎࡀࠊ኱ⅆᙜ᪥࡟⿕⅏⠊ᅖෆ࡟࠸ࡓࠋࡑࡢ
୰࡛ࠗࠊ 㡢↓ᕝ࠘ࡣࠕேࡢᦆࡌࠖࡀࢃࡎ࠿2㹼30ேࢆ
㉸࠼࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆᖾ࠸࡜ࡋࠊ␚ࢆୖࡆࠊⶶࢆ㛢ࡌࠊ
⮬Ꮿࢆ᪩ࠎ࡟ᚋ࡟ࡋ࡚㑊㞴ࡀ⾜ࢃࢀࠊ㙠ⅆ┤ᚋ࡟ࡣࠊ
ᣢࡕฟࡉࢀࡓ㐨ල㢮௨እ࡟ࠊእࡉࢀࡓᡞ࣭㞀Ꮚ࣭᱁
Ꮚࡀᩓ஘ࡋ࡚࠸ࡓᵝᏊࢆఏ࠼ࡿࠋఫᒃࡀᛂኚ࡟ศゎ
ࡋࡸࡍࡃࠊ᭱ప㝈ࡢᑐ⟇ࢆ࡜ࡗ࡚ᐙᒇ࡟ぢษࡾࢆࡘ
ࡅࡓࠊᙜ᫬ࡢࡑࡢᅛᐃࡋࡓࡶࡢ࡟ࡇࡔࢃࡽ࡞࠸ጼໃ
ࡀࠊᐆỌ኱ⅆࡢ≛≅⪅ࡢᑡ࡞ࡉ࡟኱ࡁࡃᙳ㡪ࡋࡓࡢ
࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 

F௖ീ 
 
ᅗ7 ࠾ࡼࡑࡢᘏ↝⤒⦋࡜ୖⓚ࣭Ẹ⾗࣭௖ീࡢ㑊㞴᥎⛣
⌧௦࡛ࡣᩥ໬㈈࡟┦ᙜࡍࡿ௖ീࡀⅆ⅏ࡢ᭱୰࡟㐠ࡤࢀࡿᵝᏊࡶࠗࠊ 㡢↓ᕝ࠘࡟ࡣ᭩࠿ࢀࡿࠋFϨㄋ㢪ᑎࡢዴ
᮶ࡣൔࡓࡕ࡟ࡼࡗ࡚ࠕ㌴ࠖ࡟஌ࡏ࡚㏻࡟㐠ࡧฟࡉࢀࡓࡀࠊࠕ୍ᘬࡁ࡞ࡾ࡜ࡶ⤖⦕࠶ࢀࠖ࡜ࡢൔࡓࡕࡢ࿧ࡧ࠿
ࡅࡶࡴ࡞ࡋࡃ㦁ືࡢ࡞࠿せㄳࢆ⪺ࡃ⪅ࡣ࠸࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊࠕࡓࡍࡅ⤥࡬༡↓⾗⏕ࠖ࡜ࠕṦ຾࡞ࠖዴ᮶ࡢࡘ
ࡪࡸࡁࡀ⪺ࡇ࠼࡚ࡁࡓࡓࡵࠊⓙࡀឤ㖭ࢆཷࡅࠊᾦࢆὶࡋ࡚ዴ᮶ࢆᅉᖭᇽࡲ࡛ᘬࡗᙇࡗ࡚ࡁࡓ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
DࠊEࠊF࡛⤂௓ࡋࡓ㑊㞴ࡢ᪉ྥࢆᅗ7࡛☜ㄆࡍࡿ࡜ࠊ໭ࠊすࠊ༡ࠊ࡜᪉ྥࡣ␗࡞ࡿࡶࡢࡢࠊ࠸ࡎࢀࡶぢ஦
࡟⿕⅏⠊ᅖእ࡬࡜㏨ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ⿕⅏⠊ᅖࡣࠊⅆ⅏࡟᥋ࡋࡓேࠎ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࣜ࢔ࣜࢸ࢕ࢆకࡗ࡚
ቃ⏺࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋⅆ⅏ᅗձ㹼ճࡣࠊ⿕⅏ࡋࡓ㝈⏺ᆅⅬࢆ⥺ᥥࡋ࡚⿕⅏⠊ᅖࢆ♧ࡍ୍᪉࡛ࠊࡑ
ࡢ⥺ࡢ⠊ᅖෆ࡛࡝ࡇࡀ⿕⅏ࢆචࢀࡓ࠿ࡲ࡛ࡣ⾲ࡉ࡞࠸ࠋࡺ࠼࡟ࠊస⪅ࡀఏ࠼ࡼ࠺࡜ࡋࠊఏ㐩ྍ⬟࡛ࠊ࠿ࡘᮃ
ࡲࢀࡓ᝟ሗ࡜ࡣࠊ➨୍࡟ⅆࡀཬࢇࡔ㝈⏺ᇦ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋྐᩱୖ࡟ぢ࠼ࡿ᝟ሗࡣࠊ
㑅ᢥࢆ⤒࡚ṧࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊྐᩱࡢసᡂ┠ⓗࡣࠊ᝟ሗࡢⓎಙ⪅࡜ཷᐜ⪅ࡢ཮᪉࠿ࡽ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᩥ
⊩ྐᩱ࡛ࡣࠊࡈࡃ▷࠸ࠕཱྀୖࠖ࡟ࡲ࡛ぢࡽࢀࡿᚲ㡲஦㡯ࡣ↝ኻᐙᩘ࡜↝ኻᑎ㝔ᩘ࡛ࠊ㏫࡟ࠕ㔩ᅵࠖᩘࢆグࡍ
ࡇ࡜ࡣ⛥࡛࠶ࡿࠋ๓㏙ࡢࡼ࠺࡟ᑎ㝔ࡣⅆ⅏ࡢ㝿࡟ࡲࡎ┠ᣦࡉࢀࡿ㑊㞴ሙᡤࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡾࠊ⿕⅏ᑎ㝔ᩘ࡟ゝཬ
ࡍࡿሙྜ࡟ࡣಶู࡟ίᅵ┿᐀ࡢ㐨ሙᩘࡀ᭩࠿ࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ⅏ᐖ᫬ࡢ᷄㑣ᑎࡢ㔜せᛶࡶႏ㉳ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
 
ᾘⅆάື
 ி࡟ࡣࠊࠕ኱ྡⅆᾘࠖࠕᑎ♫ⅆᾘࠖࠕ⏫ⅆᾘࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟୺యࢆ␗࡟ࡍࡿⅆᾘࡀᏑᅾࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ
㽢
ⅆඖ ᘏ↝⤒⦋
㟋ඖ㝔࣭୺ୖࡢ
㑊㞴᥎⛣
ࠗ㡢↓ᕝ࠘స⪅ࡢ
㑊㞴᥎⛣
ㄋ㢪ᑎዴ᮶ࡢ
㑊㞴᥎⛣
cϨ
aϪ
aϬ
aϫ
bϨ
bϩ
bϪ
aϨ
aϩ
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ไࡓࢀࡉィタ࡟๓஦ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᾘⅆ⏫࡜ᾘⅆྡ኱ࠊࡓ࠸㝖ࢆᾘⅆ♫ᑎࡿ࠶࡛᫂ศ୙ࡀ┦ᵝࡢ๓௨㢌ึ⣖ୡ81
 ࠋࡿ࠼⪃ࢆែ≧ࡢ⬟ᶵࡿࡅ࠾࡟᫬⅏ⅆࡢ㝿ᐇࡢࡑࠊ࡜ᗘ
ࠖ⚄㨣ࠕࢆࠖᏲⓏ⬟ከᮏࠕࡢ⸬ᒣ㒆ࠊࠖ㢌Ẋ୺ᕝ▼ࠕࡢ⸬ᾷࡶ࡛୰ࡢᾘⅆྡ኱ࡢࡽ࠿ᅜ㏆ࠊࡣ࠘ᕝ↓㡢ࠗ
ᅄࡀᅋ୍ࡢᾘⅆྡ኱ࡢᅜ㏆ࠋࡿࢀࡽࡵ཰ࡀࠖㅴࡋࡘࡸࠕ࡞࠺ࡼࡢୗ௨ࡶ࡟࠘ぴ౽ᚚ௦ඛࠗࠋࡓࡋホ࡜ࡁാࡢ
ᡤṈࠕࡶࡿ஌ྡ࡜ࠖࡋ࠿࡟࡞ࡹࡌ࠸ࡓࡢᒣ㒆ࠕࠊ୰ࡃ㡪࡚ࡗ஌࡟㢼ࡀ㡢ࡢ↮㤿ࡸኌࡢ㨓࡚ࡗࡀୖ࡟᰿ᒇࡢ᪉
ࢆ㏻୸ⅲࠊࡏࡓᣢࢆࠖ⡲Ỉࠕ࡟ே003ࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ែ≧࡞࠺ࡼ࠸࡞ࢀࡁࡾ஌ྡࡣ࡛ࡲ࡜ࠖࡾ࡞ࢀࢃࡕࡃࡋࡅࡢ
ࡣࡼࠊࡋ࡬ࡿࡋ࡜ࡾ࠶ࡡࡸࢆࢁࡇ࡜ࡃࡩࡍ࠺ࡾࡩࡅࠕ࡟ࡕࡓࠖࡧ࡜ࠕࡢୗ㓄ࠊࡎࡲࡿࡦࡶࡋᑡࡽࡀ࡞ࡋୗ༡
ࡽ࠿ࡕ࡟ࡦ࠿ࡓࠊࡏ࠿ࡘࡕࡘࡦ࡜ࡣ࡟ࡢࡶࡩ࡯ࢁࡼࠊࡏ࠿ࡏࡩࢆࡇࡢࡦ࡟ࡁࡼࡘࠊ࡚ࡓ࡟࡚ࡓࡋࡣࢆࡢࡶࡁ
࠼ఏࢆࡅࡔᐇ஦ࠊ)3ࡏࡉඛඃࢆ㎡ಟࡶㅴࡋࡘࡸࠋࡿ࠶࡛ᐜෆ࠺࠸࡜ࠊࡔ࠸㜵ࢆᡭࡢⅆ࡚ࡌ࿨࡜ࠖࡋ࡬ࡍࡣ࠶ࢆ
ிࠕࡃ⥆ࠊṆᗫࠖᾘⅆ㒔ிࠕࡢ㸧6071㸦ᖺ୕Ọᐆࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋ௓⤂࡟࡛ࡲ⪃ཧࠊࡀ࠸࡞ࢀษ࠸ゝࡣ࡜ࡿ࠸࡚
ᅇࢆᆅ⅏⿕࡟ᚋⅆ㙠ࡀ⪅సࡢ࠘ᕝ↓㡢ࠗࠊࡢࡢࡶࡿ࠶ࡣࡘࡉࡁ࠸ࡓࢀࡉ┬཯࡟ᚋⅆ኱ࡀ༷◚ࡢࠖᩜᒇᾘⅆ㒔
ࡼࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡣᛂᑐࡢ᫬༶ࡿࡼ࡟ᐙṊࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡓࡁ࡚࠼ࡇ⪺࡜ࠖᚰ⏝ᚰ⏝ࠕ࡛ケᮾ㛵࠸ࡘࡁ࡟᫬ࡓࡋぴ
㡢ά⏕ࡢᩜᒇᾘⅆࠕࠊࡃࡁ኱ࡀᢸ㈇ⓗ῭⤒ࡣᗘไᾘⅆࡢ㥔ᖖࠊ࡟࠺ࡼࡿࡍ᦬ᣦࡀ)62㸧5002㸦ᒣ୸ࠋࡿ࠶࡛࠺
 ࠋࡓ࠸࡚࠼ᢪࢆ㢟ၥࡣไయഛ㜵ࡢࠎ᪥ࡿࡍᑐ࡟ᐖ⅏ࠋࡿ࠶ࡶᛶ⬟ྍࡓࡗ࠶࡛ᝨ㏞ࡢ㞄㏆ࠖࡀ ືฟ࠸࡞ูኪ᫨ࡸ
๓┤ⅆ኱࡛)82-72 ,81✲◊ ᪤ࠊࡣᐜෆࡓ࠸࡚ࢀࡉᐃ᝿࡟Ⅼ᫬ⅆ኱Ọᐆ࡚࠸ࡘ࡟ไయ㜵ᾘࡿ࡞࡜ᡭ࠸ᢸࡀே⏫
ゐ⏫ࡢ௜᪥஑༑᭶஑ᖺᅄỌᐆࠊᖺ๓ࡢⅆ኱ࠊࡤ࠼౛ࠊࡀ࠸࡞ࡋ㏙ヲ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡟࠿ࡽ᫂࡟࡜ࡶࢆゐ⏫ࡢ
᪥஑༑஧᭶ྠࠊ࡜ࡇࡿࡅࡘࡅ㥑࡟ᩜᒇ∼ࡣࠖே⏝⏫஦⾜ᖺࠕࡃ࡞ಀ㛵࡟㞳㊥ࡢࡽ࠿ඖⅆࡣ࡟㝿ࡢ஦ⅆࠊࡣ࡛
࡟୰὜ࡢࠖᮾࡾࡼ㏻ᕝᇼࠕࡣすࠊࠖ㏻㊰ᑠᢲࠕࡣ㝈༡ࠊ㛫ࡢࠖႠ㐀ᚚẊᚚ᪂ᵝ⋤ぶࠕࡢᗘࡢࡇࠊࡣ࡛ゐࡢ௜
ࡢࡇࠋ)92ࡓ࠸࡚ࢀࡉ♧ᣦࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉࡵワࢆࠖኵ⏫ࠕࡶ࡟ࠖእஅ㛛ᚚࣝୖ⏫ᮌ᳷⏫ሜࠕࠊྜሙࡓࡗ࠶ࡀⅆฟ
ᮾ௨㏻ᕝᇼࠊ໭௨㏻㊰ᑠᢲࠊ࡟ࡉࡲࠊࡾධ࡟ෆᅖ⠊⅏⿕ࡣᩜᒇ∼ࠊ࡛ⅆ኱Ọᐆࡓࡗࡇ㉳࡟ࡕࡢ࡝࡯ᖺ༙ࡢゐ
኱ࠕࠊࡣ࠘ᕝ↓㡢ࠗࠊࡀ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣ࡛ࡲ࠿ࡓࡋືฟ࡟ᡤሙࡓࢀࡉ♧ᣦ࡟ᐇ⌧ࡀࡕࡓே⏫ࠋࡓࡗࡀᗈࡀⅆ࡟
ᵝࡓࢀ⑂ࡀࡕࡓ⪅ࡓࡵ࡜ࡘࢆᴗసⅆᾘ࡟࿨ᠱ࡚ࡗᣢࢆ≀࡞せᚲ࡝࡞ࠖᒚᮌࠕࠖᱩᡭࠕࠖ㘵ࠕࠖ㗟ࠕࠖࡈࡋࡣ
࡛୰ࡢゐࡿࡍ㛵࡟ᛂᑐࡢ᫬⅏ⅆࠊࡿࡓࢃ࡟┠᮲୐ࡓࢀࡉฟ࡟᭶ᅄࡢᖺᅄỌᐆࠋࡿ࠸࡚࠼ఏࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛Ꮚ
ࠋ)03ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡏ㐩࡬⏫ࡢࠖእ὜୰὜ࠕࠊ࠺ࡼࡿ࠼ᤕࢆࠖ⪅ᡂࢇࢁ࠺ࠕࡴ┐ࢆࠖ➼ල㐨ㅖࠕ࡚ࡌ஌࡟஦ⅆࠊࡣ
ࢀࡲᜨࡣ࡚࠸࠾࡟ά⏕ࠕࡁࠖࡔ࠸ࢆ‶୙ࡢ࡬఍♫࣭἞ᨻࠕࠊࡾࡇ㉳ࡀࠖⅆᢞࠕࡣ࡛ிࡔᮍࠊࡣ࡟ࡵึ⣖ୡ81
㢼ᙉࠊࡣ࡟ᅉཎࡢ⅏ⅆࠋ)13ࡓ࠸࡚ࢀࡉど㢟ၥࡀࠖ⪅ࡿ࡞஘⬌ࠕࠊࠖ࠸࡞ࡁ࡛ไ⤫࡛ࢇࡇࡳྵ࡟ෆไయࠕࠖࡠ
⏕Ⓨ⅏ⅆࡣែ஦ࡁ࡭࠺ゝࡶ࡜ࠒ⅏ேࠑࠊࡋಀ㛵࡟࠸኱ࡶᅉせⓗⅭேࡃ࡞࡛ࡅࡔ௳᮲ቃ⎔↛⮬ࡓࡗ࠸࡜⇱஝ࡸ
ࠊ࡟᫬ྠ࡜ࡢࡿࡍ୰㞟࡟⠇Ꮨࡿ࡞࡜௳᮲ቃ⎔↛⮬࠸ࡍࡸࡾࡇ㉳ࡢ⅏ⅆࡀゐࡍಁࢆពὀࡢ࡬⅏ⅆࠋࡓࡗࡇ㉳ࡶᚋ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠼ぢࡣࡽ࠿ゐ⏫ࠊࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࡉࡾ㓄┠ࡶ࡟࡜ࡇࡄ㜵ࢆᐖ⿕ࡿࡍⓎࢆ➃࡟ື⾜ࡢ㛫ே
 
࡟ࡾࢃ࠾㸬㸳
 
࡛ෆᅖ⠊ࡢࡑࠊ࡜ᅖ⠊ࡓࡋ⅏⿕࡟᪥ᙜⅆ኱ࠊ࡚࠸⏝ࡃከࡾ㝈࡞⬟ྍࢆᩱྐࡿ࡞␗ࡢ᱁ᛶࠊ⊩ᩥ࡜ᅗࠊୖ௨
ࡋ࡜㢟ㄢࠋࡓࡁ࡚࡭㏙ࢆ┦ᵝࡢฎᑐࡢ࡬⅏ⅆࡢࠎேࠊ࡛࡜ࡇࡿ㏕࡟ែᐇࡢືάⅆᾘࡸ㞴㑊࠺ࢁ࠶࡛ࡓࡗࡇ㉳
ࡿ࠼⪃࡟᭦ࢆ⛬㐣㐩ఏ࠺࠸࡜࠿ࡓࢀࡉᚓ⋓࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡘ࠸ࡀሗ᝟ࡓࢀࡉ⌧⾲࡟⊩ᩥࡸᅗ⅏ⅆࠊࡎࡲࠊࡣ࡚
ࡇࡿࡍ⮴୍ࡀ್ᩘࡿࡍ㛵࡟⅏⿕ࡢ࠘ヰ⌋Ọᐆ⚘ඖࠗ࡜࠘ⲡ⩝ࠗࡓࡲࠊᅖ⠊⅏⿕ࡢղ࡜ձᅗ⅏ⅆࠋ࠺ࢁࡔࡁ࡭
ᆅ้࣭᫬⏕Ⓨࡢྥືࡿࡍ㛵࡟㞴㑊ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋ၀♧ࢆᛶ⬟ྍࡿ࠶ࡀ⤫⣔࡟ሗ᝟ࡓࡋᕸὶ࡚⤒ࢆ᫬ࠊࡣ࡜
ࡋ⏕Ⓨ᫬ྠ࡚ࡋ࿡ຍࢆⅬᆅࡓࢀࢃ⾜ࡀືάⅆᾘࠊᡤሙࡁ⨨ࡢỈࠊⅬᆅᜥఇࠊ⦋⤒↝ᘏࠊࡀ࠸ࡋ㞴ࡣᐃ≉ࡢⅬ
࡜ࠊ࠿ࡢࡓࡌ⏕ࡀᐖ⿕ࡐ࡞ࠊ࠿ࡢࡓࡗ࠿࡞ᑡࡀᐖ⿕ⓗேࡐ࡞ࠊࡽ࠿ἲ᪉࡞࠺ࡼࡿࡍཎ᚟ࢆ㊰⤒㞴㑊ࡢᩘ」ࡓ
 ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࡞࡟ࡾ࠿ࡀᡭࡢ࡬⅏ῶ࣭⅏㜵ࠊࡀ࡜ࡇࡿ࡚❧ࢆ࠸ၥ࡛Ⅼほࡓࡗ࠸
࠺࠸࡜ࠖிࠕࠊࡎࡽ࠾࡚ࡋ᭹ඞࢆ㢟ၥࡓ࡭㏙࡛㢌ෑࠊ࡚࠸࠾࡟Ⅼࡓࡋጞ⤊࡟౛஦ࡢ⅏ⅆࡢࡘ 1ࠊࡣ✲◊ᮏ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡔࡁ࡭ࡿࢃࡔࡇࡣ࡟ᛶูಶࡢᐖ⅏ࡾࡣࡸࡣ࡚ࡋ㝿࡟ᯒศࡢᐖ⅏ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡵྰࡶᛶṦ≉ࡢᇦᆅ
ᛶᮇ࿘ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸࡞ࡣ࡛ヂࡿࡍ⏝㏻ࡀ⟇ᑐࡌྠ࡟ᐖ⅏ࡿࡇ㉳࡟ḟࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛ᐖ⅏ࡓࡁ㉳࡟௦⌧࠼࡜ࡓ
ேࡋᑡ࠺ࡶࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔᐜෆࡓࡗ࠸࡜㢮✀ࡢᐖ⅏ࠊᮇ᫬⏕Ⓨࠋ࠸࡞ࡣ㞀ಖ࠸࡞ࡽࡇ㉳ࡀែ஦ࡿ࠼㉸ࢆ᝿ணࡢ
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍ✚⵳࡚ࡋ࡜ࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹࢆሗ᝟ࡓࡋ༶࡟ᐇ⌧ࡢ
 ࠋ࠸ࡓࡾࡃࡃࡵ⥾ࢆㄽᮏ࡛ࡅ࠿ࡧ࿧ࡢ⪅ࡓࡗ❧࡟ᆅ❓ࢀࡲᅖ࡟ⅆࠊࡢࡽ࠿࠘ᕝ↓㡢ࠗࠊ࡟ᚋ᭱
┭ ᢝ㊧ࠊぢࢆ✵ࡎࡽ࡞࠿ࠕ
ࡾ࡬࠿ࡳ࡜࡞
Ẋᚰࠊ
ࢀࡃ࠾
ධࢆࡽ࠿ࡕ࡟㊊ࠋ࡞
ࢀ࠸
άࠋࡼ
ࡃ࠸
㊊༑௒ࠊࡶࡿࡍṚࡶ
ࡋ࠶࡜
 ࠖࢀ࡞஦኱ࡑࡇ࡝࡯
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ཧ⪃ᩥ⊩
1) 㙊⏣㐨㝯㸸㏆ୡ㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿ㒔ᕷ㛤Ⓨ̿ᐆỌ5ᖺி㒔኱ⅆᚋࡢ᪂ᆅᙧᡂࢆࡵࡄࡗ࡚̿㸪ዉⰋྐᏛ㸪14㸪1996.㸦ྠ㸸㏆
ୡி㒔ࡢ㒔ᕷ࡜Ẹ⾗㸪ᛮᩥ㛶ฟ∧㸪2000㸬࡟෌㘓㸧 
2) Ⓩ㇂ఙᏹ㸸බᐙ⏫ࡢ෌⦅㐣⛬࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ⪃ᐹ̿ᐆỌࡢ኱ⅆ࡜බᐙ⏫෌⦅࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ࡑࡢ1̿㸪᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍
ィ⏬⣔ㄽᩥ㞟㸪➨600ྕ㸪pp.245-252㸪2006. 
3)  ᆏෆὈᏊ㸸ࠗඛ௦ᚚ౽ぴ࠘ᡤ཰ᡙᩥ࡟ࡘ࠸࡚㸦஧㸧̿ᐆỌ኱ⅆࢆࡵࡄࡗ࡚̿㸪⚄ዉᕝ┴❧እㄒ▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ㸪⥲ྜ⠍
28㸪pp.1-16㸪2005. 
4)  ி㒔ᕷ㸸ఏ⤫ࡢᐃ╔㸪ி㒔ࡢṔྐ6㸪Ꮫ⸤᭩ᯘ㸪pp.60-61㸪1973㸬 
5)  ி㒔ᕷ㸸ᕷ⾤࣭⏕ᴗ ྐᩱி㒔ࡢṔྐ㸪➨4ᕳ㸪ᖹซ♫㸪pp.29-30㸪1981㸬 
6)  ᳃㇂ᑖஂ ⦅㸸ᅗㄝி㒔ᗓࡢṔྐ㸪Ἑฟ᭩ᡣ᪂♫㸪p.191㸪1994㸬 
7) ௰ᑿᏹ㸸⏫ࡢ↝ஸ̿ᐆỌ኱ⅆ࣭ኳ᫂኱ⅆ࣭ෆ⿬᚟࣭ྂඖ἞኱ⅆ̿㸪ி㒔㐀ᙧⱁ⾡኱Ꮫ⦅㸸ி㒔Ꮫ࡬ࡢᣍᚅ㸪ゅᕝ᭩ᗑ㸪
pp.148-149㸪2002㸬 
8) ఀᮾ᐀⿱㸸ி㒔ࡢⅆ⅏ᅗ ி㒔ᕷṔྐ㈨ᩱ㤋ⶶ኱ሯࢥࣞࢡࢩࣙࣥ࡟ࡘ࠸࡚㸪ி㒔Ṕྐ⅏ᐖ◊✲㸪➨9ྕ㸪pp.13-20㸪2008.  
9) ໭ཎ⣒Ꮚ㸸⅏ᐖ᝟ሗㄽ㸪ሮ᭩ᡣ㸪2003㸬 
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